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tota una serie de pens, que conserver per reproduccio la color carac-
teristica del pi pare, el del bosc de (,,Can Vilar>. Afermant-se doncs i
trarnetent-se aquest caracter per la generacio den haver esdevingut
hereditari, i per tant, es deu considerar els noun pens nascuts amb tal
modificacio, i en els que d'aquests es puguin derivar corn tin defecte
constitutional per her('ncia.
Ara be, essent la modificacio de color un caracter tant fixo que
passa a hereditari per la generacio, corn ho demostren palesament les
plantacions fetes a Olsinelles; es pot considerar corn suficient per a
establir una varietat nova. I a fi de conservar la significacio caracte-
ristica que li dona la denominacio popular, proposern que se'n digui
florida. Per tant cientificament correspon al <pi florit del bosc de
Can Vilar de Vallgorguina,A i als que dell s'han derivat, i als que a
I'avenir s'en derivin, d'un i altres, mentres servin la coloracio tipica
del primer, el nom tecnic:
Pinus piney L., var. florida de Barn., nova var.
Sarria, Octubre, 1915.
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El present trevall ve a esser la continnacio d'aquell que amb el
mateix anunciat pnblicarem en nostre Butlleti, corresponent al Maig
d'enguany. Hem d'avencar que en l'ordenacio d'aquestes quantes
especies hem seguit el mateix patro que aleshores, o sia I'riltima edi-
cio del cataleg dels lepidbpters de la fauna paleartica publicat pels
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Drs. Otto Staudinger i Hans Rebel (1) per eeser la nomenclatura d'us
general en els trevalls corn el nostre. Sols hem adoptat alguna modi-
ficacio com l'us de la denominacio Aegeriidae en lloc de Sessiidae
quina major justesa ha sigut degudament provada.
Entre les agrupacions que ens ocupen, hi han genres com els
Acidalia, Tephrocllyslia, Larentia, Zygaena, Troc/lilium i C/la-
maesphecia, que s'imposa una detinguda revisio per a esvair el con-
cepte equivoc que's to de les especies propies de nostra fauna.
Solzament en el genre Acidalia, figuren nou denominacions impropies
en el cataleg fonamental d'en Miquel Cuni i Martorell, de 1'any 1874,
essent cabalment una de les agrupacions nles importans per la gran
riquesa d'especies catalanes que l'integren. En la present Ilista tan
sols tie donem a coneixer algunes interessants i ben estudiades, reser-
vant-nos per a rues endevant parlar d'altres poc conegudes o inedites.
Lo inateix podriem dir dels demes, principalment de les Zijgaena,
de les quals donem a coneixer un morfe groc de la occitanica, Vill.
que no sabem s'haja esmentat fins ara.
Per a fornlar-se un concepte de les publicacions catalanes refe-
rents a n'aquests lepidopters, pot consultar-se les noticies que indica-
rem al principi de nostra comunicacio anterior, afegint tan sols quo
el cataleg esmentat d'en Cuni, fou enriquit amb noves especies en
posteriors publicacions del mateix autor (2).
Referent al material que hem utilitzat per la redaccio de la pre-
sent nota, por dir-se que gaire be procedeix de les tres localitats,
Sta. Coloma de Gramanet, St. Pere de Vilamajor i Pirineu, que
representen la part baixa o litoral, mitjana (regio del Montseny), i
superior catalana. D'aquesta ultilna citem bastants indrets de la serra-
lada, des de la Vail d'Aran, St. Joan del Erm, Banys de St. Vicens
(Sett d'Urgell), Alt Bergada, fins a la Vail de Ribes.
A rues de nostres observacions, figurer tambe, en son lloc corres-
(1 ) 0 Standinger 0. II. Rebel.-Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunen-
gebietes .-Berlin, 1901.
(2) .11. C, uli v Jlartorcll -Excursion entomologica y botanica a la montafia de Montse-
rrat.-Barcelona, 1879.
.1! Ciuei , Jlartorcll - Excursion entomologica y botanica a San Miguel del Fay, Arbucias
y cunibres del Monseny, Anal Soc. Esp. Hist. Nat., Vol. IX.-1880
if. Caul v .Martorell -Excursion entomologica y botanica a la Cerdana espanola, Anal,
Soc Esp. Fist Nat., Vol. X - 1881.
if. Cuni v Martorell - Resultado de uua exploracion entomologica y botanica por el termino
de La Garriga (Cataluna), Anal Soc. Esp. Hist. Nat., Vol. XII -1883
.11 Cuni y Jlartorcll.--Excursion entomologica a varias localidades de la provincia de Ge-
rona, Anal Soc. Esp. Hist Nat., Vol. XIV, 1885.
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ponent, cites de nostres benvolguts companys, en Salvador Mahtquer,
(Banys de St. Vicens, Seu d'Urgell); O. C. Rosset, (Montgrony);
M. Llenas, (Nall d'Aran); f . M. Bofill, (St. ,Julia de Vilatorta) i doc-
tor A. Weiss que ens cedi alguns exemplars cassats el passat istiu.
Aplasta ononaria gen. aest. faecataria Hb. Frequent pel mes de
Septembre a St. Pere de Vilamajor i a Gualba, atreta per la llum.
^ieometra vernaria Hb. Sol apareixer a tiltims d'Agost i primers
de Septembre a St. Pere de Vilamajor. Resta parada prop de les
llums electriques.
Frrchluris smaragdaria F. La hem trobada al alt Bergada; un exem-
plar carat amb la llanterna a Guardiola-Gaga, 5 VI[I 1907; altre a
la Pobla de Lillet 7 V[II 1907 tambe a la llum.
Errcrostes herbaria Hb. Palou VIII 1011; St. Pere de Vilamajor IX
1911, bastant escassa, a la Ilum.
Nemoria porrinata 7_. N' havem un exemplar en la col-leccio, cedit
Pel Dr . A. Weiss que ' I reculli a Ribas el passat Agost.
Acidalia trilineata Sc. Bastant frequent a Castellar d'en Huc i a
St. Pere de fvlontgrony , a pruners d ' Agost . De dia s ' alFa de les
mates.
Acidalia Irrteolaria Const . Especie caracteristica de la fauna espa-
nyola. Es molt abundosa en la regio pirinenca ; Guardiola, Bag^r
VIII 1907; St. Joan del Erm , 18 VI[ 1914, vola en pie Sol, pels
aglevats dels voltants del santuari.
Acidalia f7laveolaria Hb. St. Pere de Montgrony ^ VI[1 1907, vola
plegada amb la anterior , si be mes escassa.
Acidalia rhodo^ranunaria Piing. Aquesta interessant especie fou
descoberta pel Sr. Korb a la Serra de Espunya ( Murcia), 1'any
1^>09 i es descrigue segons trey femelles d'aquella procedencia.
AI Agost de 1910 ne reculliren una fernella a St. Pere de Vilama-
jor, atreta per la llum. En dita localitat sembla esser bastant
escassa.
Acidalia dimidiata Hufn. St. Pere de Vilamajor, IX 1914, no es
rara; Sta. Coloma de Gramanet, istiu de 1906, atreta per la llum.
Acidalia falimata Stgr. Especie caracteristica de la fauna meridio-
nal d'Europa. Sta. Coloma de Gramanet, istiu de l^>OG, atreta per
la llum.
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Acidalia longaria HS. Un exemplar procedent de Sta. Coloma de
Gramanet, istiu de 1906. Es una de les especies mes tipiques del
Migdia d'Espanya, aigunes illes mediterranies i Nort d'Africa.
Acidalia incarnaria HS. Aquesta interessant especie Them trobada
escassament a St. Pere de Vilamajor i a Sta. Coloma de Grama-
net, per la tardor.
Acidalia rusticata var. mustellata St. Pere de Vilamajor, IX 1914;
es caca a la Hum.
Acidalia interjectaria B. St. Pere de Vilamajor i a Sta. Coloma de
Gramanet, istiu i tardor. En el cataleg d'en Cuni i Martorell, estan
reunides les dugues especies interjectaria B. i dilutaria Hb. al
parlar d'aquesta ultima. Igual equivoc se troba en altres publi-
cacions (1).
Acidalia degeneraria ab. depravata Stgr. St. Pere de Villamajor,
frequentement atreta per la Hum. De Sta. Coloma de Gramanet
tenim la forma tipu.
Acidalia aversata var. spoliata Stgr. St. Pere de Vilamajor IX
1912, escassa.
Acidalia incanata L. Escassa, atreta per la hum a St. Pere de
Vilamajor; St. Julia de Vilatorta (J. M. Bofill).
Acidalia incanata ab. adjunctaria B. St. Joan del Erm 18 Vii 1914,
tin sol exemplar de gran tamany.
Acidalia flacidaria Z. Especie molt abundosa, se troba al Maig i
altra volta pel Septembre a St. Pere de Vilamajor, Sta. Coloma
de Gramanet. St. Iscle de Vallalta, primavera.
Acidalia violata var. decorata Bkh. St. Pere de Vilamajor, VIII
1910. A la Ilum, bastant escassa.
Acidalia violala var. honestata Mab. St. Pere de Vilamajor, vola
pel mes de Septembre i amb fregiiencia se para prop les Hums.
Staudinger en la ultima edicio de sa obra, 1'indica com a forma
local de les illes de Corcega i Cerdenya. Altres autors com
Spuler, son de la mateixa opinio respecte al habitat d'aquesta
interessant forma.
1 ) A. Co,limt.-Lepidopteros heteroceros de Cataluna t Primeria series en Bull. Soc. Arag.
Cienc. Nat., p. 78 -1914.
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Ephyra pupillata I-lb. Especie excessivament variable. En la regio
del Montseny es presenta amb les formes segiients: A. badiaria
Stgr. es la flies feequent; encara que aquesta forma no's troba
citada en el cataleg d'en Cuni, Staudinger al parlar d'ella asse-
nyala a Catalunya i Nort d'Africa com a patries originaries;
Ab. gyrata Hb. tambe frequent; Ab. nolaria Hb. escassa a Vila-
major i per ultim la forma-tipu, tambe escassa i sempre de una
tonalitat rojenca.
Rhodosfrophia calabraria var. tabidaria Z. Frequent als voltants
de Barcelona, Montcada i St. Pere de Vilamajor. Maig i primers
de Juny. De dia sol aixecar-se de les mates i brolla dels erms
i costes dels indrets montanyosos.
Rhodostrophia vivicaria Cl. Molt frequent a Montserrat, cami de
la ermita de St. Miquel, pel mes de Juny. La var. strigata Stgr,
se troba en els mateixos Ilocs on vola el tipu i sembla mes fre-
quent.
Sterrlra sacraria ab. atrifasciaria Stefan. Forma no gens escassa
entre els individuus de la generaci0 tardoral. St. Pere de Vilama-
jor, pets me.sos de Setembre i Octubre.
LrJthria sanguinaria Dup. Vail d'Aran (M. Llenas, VIII 1909). No es
escassa a St. Joan del Erm, 18 VII 1914; amb el tipu se troba la
var. vernalis Stgr. si be mes escassa.
Ortholita hipunctaria ab. gachtaria Frr. Entre la forma-tipu: Ribas
3 VIII 1910; Castellar d'en Huc, 7 VIII 19;)7. D'aquesta ultima
localitat tenim formes de transiziO a la segiient:
Ortholita bipunetaria var. maritima Seeb. Motgrony, escassa.
Ortholita coelinaria var. jugicola Stgr. Especie tipica del Pirineu.
Els exemplars que tenim procedents de Guardiola-Saga, VIII 1907
tenon el tamany major i la coloraci0 mes clara que altres de locali-
tats catalanes, pertanyent per lo tart a n'aquesta forma que Stau-
dinger descrigue de les montanyes de Castella.
Triplrosa sabaudiata Dup. Se troba en algunes coves de Ia regi(
pirinenca. A Castellar d'en Huc, nostre amic en Salvador Maiu-
quer reculli aquest lepidopter en quantitat notable dins la cova
anomenada «Ia Tuta», sobre dita poblaciO.
Triphosa dubitata L. En el mateix lloc de la anterior, tambe en
gran quantitat (S. Maluquer).
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Eucosmia undulata L. Alguns exemplars procedents de la Val]
d'Aran (M. Llenas , VII 1909).
Ly^;ris prunata L. Castellar d'en Huc , at vespre, atreta per la llum
(let fanal , 7 VIII 1907.
Larentia variata Schiff . Vola a St . Joan del Erin, entre l ' abetosa,
dos exemplars , 17 VII 1914.
Larentia siterata Hufn. Un exemplar trobat at relleig d'una roca a
la montanya del Farell, VI 1912.
Larentia olivata Bkh . Parada al troncs, abetosa de St . Joan del
Herm , 18 VII 1914.
Larentia flactuata ab. semifasciata Huene. Sta . Coloma de Gra-
manet , dos exemplars , 12 111 1906; IX 1909.
Larentia pomoeriaria ab. abditaria HS. St. Pere de Vilamajor,
escassa, a la llum, IX 191 4 . Exemplars molt petits . La forma-tipu
so] tenir de 13 - 14 mm. de llargada alar. Aquesta aberracio se
caracteri^a per son reduit tamany ( I 1 mm.), i els exemplars de Vila-
major tant sols arriben a 9 1/2 nun.
Larentia topkaceata ab. molliculata Gn. Frequent en diverses encon-
trades, at ves pre es atreta per la Ilum ; St. Pere de Vilamajor, 10
V 1911; Farell IV 1912, Tarrassa (S. Maluquer , 8 IV 1905).
Larentia unifasciata Hw. Un exemplar a la Hum , St. Pere de Vila-
major, IX 1914.
Tep/uoclystia euphrasiata HS. St. Pere de Vilamajor , IX, a la llutn.
Tepkroclystia ericeata Rbr. Sta. Coloma de Gramanet, VIII
IX 1906.
Enomos alniaria L. St. Pere de Vilamajor, a la Hum, IX 1915.
Selenia bilunaria gen. aest . juliaria Hw. Frequent a la tardor;
St. Pere de Vilamajor, IX 1915; Gualba , en igual epoca, atreta
per Ia llum.
Angerona prunaria L. Guardiola - Saga, 5 VIII 1907 , tin exemplar
atret per la llum.
Uraptery_r sambncaria L. Baiiys de St. Vicens , prop de la Seu
d'Urgell , VIII 1997. Un so] exemplar atret per la llum (S. Ala-
luquer).
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Opistliohraptis luteolaria L. Frequent per la tardor a St. Pere de
Vilamajor, IX 1914, parada prop de les Hums electriques.
Epione apiciaria Schiff. St. Pere de Vilamajor, tin exemplar carat
al vespre amb el fanal a la riera de Vallestrins, VIII 1910.
Venilia macularia L. Regio del Montseny, en les parts enlairades,
Juny. Vall de Sta. Fe, 25 VI 1905 IS. Maltiquer); cim de Roca
Roja, St. Pere de Vilamajor, VI 1910. L'exemplar de Sta. Fe
manifesta tipicament el morfe meridionalis Hafn.
Boarmia perversaria B. Abundosa a St. Pere de Vilamajor, pels
mesos de Maig i Juny, i despres pel Septembre; en aquesta ultima
epoca es mes abundosa, principalment les femelles.
Boarrnia abstersaria B. St. Pere de Montgrony 8 VIII 1907, tin
exemplar parat al relleix d'una pedra.
Boarrnia ribeata Cl. Granollers IX 1914, tin exemplar carat amb
el fanal. St. Pere de Vilamajor, tin altre tambe a la Hum, en
igualepoca.11
Boarmia umbraria Hb. St. Pere de Vilamajor 16 IV 1909, tin
exemplar a la llum electrica.
Boarnia selenaria var. dianaria Hb. St. Pere de Vilamajor, tin
exemplar batent les mates, cami de la font de la teula, VIII 1909.
Gnophos furvata F. Guardiola-Bags, bastant frequent al vespre,
atreta amb el fanal en els marges del cami que puja a St. Llorens,
primers d'Agost de 1907.
Gnophos mucidaria var. ochracearia Stgr. El exemplars de Cata-
hmya pertauyen a n'aquesta forma i no al tipu corn se indica en
el cataleg de'n Cuni i en altres ja esmentades; es caracteritzen per
sa viva colorarcio groguenca. Es molt frequent als voltants de
Barcelona i en la regio del Montseny, Maig i Setembre.
Gnophos asperaria var. pityata Rbr. St. Pere de Vilamajor, cami
de can Surell, frequent en les costes ermes, VI 1909; tambe
I'hem carat amb la Hum en VIII i IX. Les varietats de «Matiz
menos subido-> que esmenta en Cuni deuen referir-se, precisa-
ment, a la forma tipu.
Gnophos caelibaria var. spurcaria Lah. Vall de Nuria, 8 VIII 1911,
tin exemplar.
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Bupalus piniarius ab. {'lavescens B. Voltants de Barcelona, Santa
Crew d 'O lorde, Maio- 1910 , La forma mu-1 usaria Gmppbg. I'hem
trobada it St. Joan del Herm, dins I'abetosa.
S'eliJJosenza ericetaria var. pzlrenacaria B. Bastant fregiient it
Guardiola-Baga , VIII 1907.
7hannnona vincularia I lb. Especie propia del Mitg-dia , l'hem troba-
da amb fregiiencia a les costes de (iarraf , desde Febrer a Abril;
s'alca dels rebrolls de Mata (Pistacia lentiscus) i altres plantes
que creixen en els terrenys cretacis de (iarraf i Vallcarca , i a Cas-
telldefels i Gava.
Thanuzona loricaria Ev. Castellar d'en IIuc, 7 VIII 1907; St. Pere
de Vilamajor, VII 1913; a la llum.
Pliasiane petraria lib. Voltants de Barcelona. St. Medi 4 V 1907;
St, Pere de Vilamajor, V, VI 1913; at vespre a la llum.
Phasiane c/atharata L. Es molt variable en sa decoloracio ; bastant
fregiient , s'alca dell rebrolls i mates: Tarrasa, IV 1905 , Farell, IV
l9X)0; Guardiola - Baga, VIII 1907; St. Pere de Vilamajor , VI 1913.
Eubolia nuurinaricz F. Molt fregiient a St. Pere de Vilamajor de
VI at IX. De dia recta parada en els camps d'aufals i bores dels
marges. De nits es atreta per les Ilums electrigues en quantitat.
Sta. Coloma de Gramanet , en iguals condicions 1907.
Euconista a,,aritaria Dardoin. Aquesta rara especie l'havem tro-
bada pcI mes de Setembre a Sta. Coloma de Gramanet, 27 IX
1907, i a St. Pere de Vilamajor, IX 1912. L'oruga vin en la
(ien/sta i (Ilex.
Nola top-atulczlis Hh. Es la mes fregiient del genre a St. Pere de
Vilamajor ; at capvespre vola ran de terra entre I'herba, de nit
sot parar-se prop de les Ilums electriques, VIII i IX.
Nola centonalis 1lb. St. Pere de Vilamajor; rara , tin exemplar carat
amb el fanal el jorn 18 IV 1910.
Nztcteola j'alsczlis HS. Rara; al vespre, atreta per la Hum. Paton,
VIII 1909; St. Pere de Vilamajor, VIII 1913.
Earias clzlorana L. Sta. Coloma de Gramanet i St. Pere de Vila-
major , d'Agost a Septembre . Alguns anys es presenta amb bastanta
abundor trobant - se parada at entorn de les Hums.
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Hyloplzila bicolorana Fuessl. Un exemplar carat amb la Ilanterna, a
Sta. Coloma de Gramanet, G IX 1906.
Spilosoina lubricipeda L. St. Pere de Vilamajor , de Juny a Agost;
bastant escassa. atreta per la llutn.
Spilosonta urlicae Esp . St. Pere de Vilamajor VIII 1914; alguns
exemplars atrets per la llum.
Parasemia planlaginis L. Frequent al Pirineu. Vola a ple sol en els
llocs elevats , particularment on creixeu els lelrododendron. Val]
d'Aran VII . ( M. Llenas ). Hens de remarcar que la col'loracio dels
mascles esdeve taut intensa en alguns individuus que'ls apropa a
la forma insularis Seitz, de les illes Orcades. En la femella es
presenta el morfe flavipennis.
Paraseinia plantaginis var. liospita Schiff. Alguns exemplars de la
mateixa procedencia.
/Nlrrlparia purpurata L. Val] d'Aran , VII 1909 (M. Llenas ). El morfe
catala d ' aquesta especie mereix un estudi detingut ; els exemplars
que hem vist son de bon tamany. El dibuix de les ales anteriors
esta format de petites taques , nombroses i regularment arrengle-
rades. Ales posteriors de tonalitat roja•grognenca , amb les taques
negres de forma allargada , de igual tamany i regularnient col-
locades. A son entorn la color es mes groguenca.
Arclia villica ab. angelica B. Es el morfe dominant a Catalunya, ne
tenfin exemplars ben tipics dels voltats de Barcelona i de la regio
del Montseny.
Arctic f'asciala Esp . Bastant rara . Ne fenim tin exemplar procedent
de Tarragona , carat en Maig de 1898. Aquesta especie fou citada
per nostre consoci en A. Codina , en la sessio de Abril d'enguany
procedent de Cervera.
Arstia inaculosa var. arragonensis Stgr. Vall d'Aran, (M. Llenas,
VII 14x)9); voltants de Barcelona . Tots els exemplars que hem vist
pertanyen , mes o menys caracteritzats, a n'aquesta forma.
Coscinia cribruin var. punctigera Frr. Guardiola Baga, 5 VIII 1907,
banys de St. Vicens , Seu d ' Urgell (S. Maluquer , VIII 1907).
Coscinia cribrunt var . candida Cyr . Voltants de Borcelona. Camp
de la Bota (M. Llenas).
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Hipocrita jacobaeae L. St. Pere de Vilamajor, tin sol exemplar al
mes de jury de 1910.
Paidia marina fib. Banys de St. Vicens, Seu d'Urgell. A la Hum
(S. Maluquer, VIII 1907).
I:irdrosa irrorella var. flavicans B. Amb el tipu, Broca 1G Vill 1907;
Guardiola-Baga, 18 VIII 1907.
(inoplnia rubricollis L. Val] d'Aran, tin exemplar (M. Llenas,
VII 1909).
Lithosia deplana Esp. St. Pere de Vilamajor, alguns exemplars a la
Ilum, IX 1909.
Pelosia muscer(la Hufn. Gualba IX, alguns examplars carats amb el
fanal.
/_ygaena purl)uralis Brtinnich. Se troba en les parts elevades del
Pirineu. Molt abundosa a St. Joan del Erm, volant en els prats
humits dels voltants del Santuari; sovint resta parada en les tiger
de les graminies o en els capitols de les compostes.
Zygaena scabiosae Scheven. Un exemplar procedent de la Val]
d'Aran (M. Llenas, VII 1909).
Zygaena scabiosae var. orion HS. Els individuus que hem vist pro-
cedents de Montgrony pertanyen a n'aquesta forma (0. C. Rosset,
1$ VII 1914).
Zigaena scabiosae var. nevadensis Rbr. Aquesta forma es troba
representada per una nombrosa colonia d'individuus a la Vall de
Sta. Fe, Montseny de VI a mitjans de VII; vola principalment
pels prats humits; resta llargues estones parada a la tiga de les
herbes.
7ygaena sarpedon var. trimacrrlata Esp. Se troba volant amb el
tipu si be bastant escassa. Sta. Colonia de Gramanet, (i VII 1907;
Gualba, V 1908 (S. Maluquer).
Zygaena contanrinei B. Un exemplar procedent dels banys de Sant
Vicens, Sen d'Urgell (S. Maluquer, 15 VIII 1907).
Ztjgaena e.ralans Hochenw. Un exemplar ca4at al marge de la carre-
tera de Guardiola-Saga a la Pobla de Lillet, 28 VI 1910.
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Zygaena ephialtes ab. medusa Pall. Sembla frequent en la regi6
del Montseny; L'Estanyoll, Brull, Vii 1897 (J. M. de Barnola, S. J.)
Lygaena hilaris O. Llocs montanyosos coberts de vegetaci6 aromii-
tica; quant el sol esta amagat resta parada en les tiger de les
graminies i de la farigola, amb les antenes plegades endevant.
Alguns exemplars s'acosten a la ab. confluens.
Zygaena hilaris var. ononidis Mill. Se troba a St. Pere de Vila-
major, volant amb el tipu.
Zqgaena fausta var. junceae Obth. Tots els individuus catalans que
hem estudiat, procedents del Pirineu, Montserrat, regi6 de
Montseny i voltants de Barcelona, pertanyen a n'aquesta forma,
De vegades se troba en quantitat notable, particularment en els
prats humits del Pirineu.
Z!/ aena occitanica var. disjuncta Spul. En molts Ilocs on hem caFat
aquest lepidupter se hi troba la forma-tipu, pero la major part dels
individuus pertanyen a la que esmentem, per lo qual es pot aven-
sar que la forma dominant a Catalunya es una transizi6 del tipu
a la forma extrema iberica Stgr. indicada en el cataleg de'n Cuni
amb el nom de tarraconensis Stgr. Aquesta es bastant frequent
a St. Pere de Vilamajor VI i V11.
Zq aena occitanica ab. lutea nov. ab. La color roja esta substi-
tuida per groga palida, tant en les ales coin en el cinyell del abdo-
men. Aquesta forma groga no sabem que s'haja esmentat en
aquesta especie, morfe que's sol presentar en altres del genre, si
be sempre en casos molt raros. Ne tenim on exemplar magnific
carat a St. Pere de Vilamajor, 20 VII 1910.
Aglaope infausta L. Vall de Sta. Fe, Montseny 15 VII 1908.
Ino mannii Ld. Molt fregiient en els prats de la font del Bosc, a Sant
Joan del Erin. En aquell indret tant humit vola en gran quantitat
al capvespre VII 1914.
Ino mannii var. crassicornis Stgr. Vola plegada amb la forma ante-
rior, essent la mes dominant en aquella encontrada.
Lao notala Z. Un exemplar de St. Joan del Erm, 1 S VII 1914; Pla
de la Calma (0. C. Rosset).
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Oreopsrlche leschenaulti var. nil;ricans Stgr . Sta. Coloma de Gra-
manet , primavera . Sembla que en aquesta epoca no es escassa.
Sciapteron tabani/'ornris var . rhin iaefornris Fib. Un exemplar parat
al tronc d'un pollancre 15 V 1913.
Trochilium mrlopiy'ornzis Bkh. St. Pere de Vilamajor . Parada en In
flor d'una orenga , 25 VII 1913.
Chamaesphecia enlpiformis Esp. St. Joan del Erm , 2 ejemplars,
volant prop del santuari , 1$ VII 1914.
Barcelona , 21 Novembre 1915.
Presencia de la Dialaga en els voltants
de Barcelona
F' ER
JOAN ROSALS
Lloch de profitosa excursio per el minerolec i per el geolec,
ha estat i semi encara llarc temps, nostre vehina serralada del Tibi-
dabo. La varietat de ses pissarres, ses interessants roques eruptives i
metamorfiques, la ja Ilarga serie de minerals trovats en ella, i sobre
tot sit poca distancia de nostra ciutat, disminutda avui per tranvies i
fimiculars, fan que sia camp obligat d'exploracio per a tot naturalists
barcelonf. Pero si el naturalista se dedica al estudi dels minerals, nota
tot seguit amb recansa que degut i l'accio oxidadora de la erosi(),
continuada durant flares perfodes geologics, s'han alterat de tal
manera tots els elements de la montanya, que es dificilissim trovar un
exemplar mineral que no estiga alterat. Mes aquest estat d'alteracio,
sempre he cregut no podia passar del nivell hidrostatic i que forco-
sament en les capes interiors del cor de la montanya, hi devfa haver
uns nuclis, on els minerals que en tart mal estat estaven en l'ex-
terior, se conservarien en les millors condicions. Aixis, doncs, amb
motiu de les obres del tunel que per el nou carril de Tarrasa estaa
